












とのかかわりについて論じた。本稿では、青木（2015）で扱った 201X 年 7 月




























































　本研究では、調査で得られた全 339 事例のうち、小学校生活科の内容「(5) 季
節の変化と生活」の学習の基盤として重要な経験であると考えられる事例 220 事
例（全体の 64.90％）を分析対象とする。このうち、保育者や保護者発信のもの





行事※ 図書・歌 遊び・生活 小動物 植物 気象 天体
保育者等 7 8 １ 1 6 29 11



























図書名 作者等 出版社 出版年
ワンダーブック（9 月号） 幼児向けの月刊絵本 世界文化社 201X 年
パパ、おつきさまとって！ 作・絵：エリック・カール／訳：もり　ひさし 偕成社 1986 年
わんぱくだんのどんぐりまつり 作：ゆきの　ゆみこ・上野与志／絵：末崎茂樹 ひさかたチャイルド 2011 年
まよなかのゆきだるま 作・絵：森　洋子 福音館書店 2009 年
10 ぴきのかえるのふゆごもり 作：間所ひさこ／絵：仲川道子 PHP 研究所 1990 年























(2)、ダンゴムシ (1)、毛虫 (1)、幼虫 (1)、
アゲハチョウの幼虫 (1)、テントウム
シの幼虫 (1)、ナナホシテントウの幼
虫 (1)、蛹 (1)、バッタ (1)、カメムシ (1)、
カナブン (1)、アリ (1) 、カマキリの抜
け殻 (1)、ヤモリ (1)、タニシ (1)、
トマト (15)、ピーマン (1)、ナス (1)、
キュウリ (4)
9 月 クモ (1) ドングリ (3)、（緑の）カキ・モミジ (1 )
10 月 チョウ (1)、テントウムシ (1)、アリの巣 (1)
ドングリ (4)、カキ (1)、葉っぱ、
11 月 幼虫 (1)、アオムシ (1) キャベツ (1)、サクラの葉 (1)、紅葉した葉っぱ (1)
12 月 なし キャベツ (1)、ダイコン (1)、ドングリ (1)、拾った葉や花びら (1)
1 月 なし なし
2 月 ダンゴムシ (1)、カエル（は土の中）(1)（かれちゃいそうな）木 (1)、梅の花 (1)、










































　< 気象 > については、青木（2015）で取り上げた安全指導に関わるものと予
定に関わるもの、それらには含まれない現象そのものへの興味や気付きに関わる
















雨 (5)、雨＋風 (3)、天気の変化 (1)、風 (1)、
天気でよかった (1)、涼しい (1) 、虹（色）
(1)
月 (5)、暗い影＝夜みたい (2)
10 月 気持ちのいいお天気 (1)、虹（色）(1) なし
11 月 冬＝寒い (6)、雨 (3)、虹 (1) なし
12 月 風 (1)、晴れ (1) なし
1 月 氷 (13)、氷＋霜柱 (2)、霜柱 (2)、雪 (1) 日光（氷を融かした）(1)
2 月 氷が張っていない (1) なし




























る E 児に、D 児（年長児）は「もう 11 月だから。」と答える。「12 月の方が
めちゃくちゃ寒いよ。◇◇（東北地方の県名）はもう雪が降ってるかもしれ
ないよ。」と E 児が言うと、D 児は「（E 児ちゃんは）寒いところから来た
んだもんね。」と言う。筆者が「12 月はもっと寒いよって言ってたけれども、
1 月はもっと寒いの？」と聞くと、2 人は、そうだと答え、2 月はもっともっ
と寒いという。「じゃあ、3 月はもっともっともっと寒いのかな？」と聞くと、
D 児が「3 月はあったかいよ。」と答える。（中略）F 児「どうして冬って寒

































聞いていた L 先生は畑の様子を見に行き、「K 児ちゃん、あっちにすごい氷
あったよ。」と誘う。それを聞いた K 児は「霜柱？」と畑へと向かう。畑で
は、前日からスコップなどが突っ込んであったたらいに氷ができている。そ








児に、L 先生は「そうだよ。」と応じる。霜柱ができた畑を掘り起こす K 児
に、L 先生は、「カキ氷の機械（が）なくてもできちゃうね。」と言う。「先生、
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